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ملخص: 
هدفت الدرا�سة اإلى تحديد درجة الولاء التنظيمي لدى الاإداريين 
التربويين في �زارة التربية �التعليم في الاأردن من �جهة نظرهم، 
�قد  تكونت  عينة  الدرا�سة  من  (801)  اإداريين  تربويين،  اأخذت 
بطريقة  ع�سوائية  من  مجتمع  الدرا�سة  المكون  من  (841)  اإدارًيا 
تربويا،  من  �زارة  التربية  �التعليم،  �لتحقيق  اأهداف  الدرا�سة  طور 
الباحث  ا�ستبانة  الولاء  التنظيمي، �تكونت من (52) فقرة، توزعت 
على ثلاثة مجالات، �تم التاأكد من �سدقها �ثباتها.
�اأظهرت  الدرا�سة  اأن  درجة  الولاء  التنظيمي  لدى  الاإداريين 
التربويين  في  �زارة  التربية  �التعليم  في  الاأردن  جاءت  مرتفعة، 
�لجميع  المجالات،  حيث  جاء  مجال  الا�ستعداد  للعمل  من  اأجل 
�زارة  التربية  �التعليم  في  المرتبة  الاأ�لى،  تلاه  مجال  الاإيمان 
باأهدافها، �جاء  بالمرتبة  الاأخيرة مجال  الرغبة  بالبقاء في  العمل 
معها �الاعتزاز بها، كما بينت النتائج عدم �جود فر�ق ذات دلالة 
اإح�سائية (50.0=  α) في درجات  الولاء  التنظيمي لدى  الاإداريين 
التربويين  تبًعا  لمتغيرات:  (الخبرة،  �الموؤهل  العلمي،  �المركز 
الوظيفي) .
�قد  اأ��ست  الدرا�سة  بت�سجيع  الاإداريين  التربويين  على 
العمل في  �زارة  التربية  �التعليم من خلال  زيادة  الحوافز  المادية 
�المعنوية؛ للمحافظة على �لائهم التنظيمي بدرجة مرتفعة.
الكلمات♦ المفتاحية:  الولاء  التنظيمي،  الاإداريون  التربويون، 
�زارة التربية �التعليم.
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المقدمة: 
يعد  �لاء  العاملين  في  المنظمات  التربوية  من  اأهم  اأ�سباب 
النجاح في تحقيق اأهداف تلك المنظمات، التي يجب المحافظة عليها 
ليكون بدرجة مرتفعة بين العاملين، الاأمر الذي ي�سمن ا�ستمرارها، 
�مقدرتها الكبيرة على المناف�سة مع المنظمات التربوية الم�سابهة.
�يلعب الولاء التنظيمي د�را ًمهمًا في رفع كفاءة الاأداء الاأمر 
الذي  يوؤدي  اإلى حب  الاأفراد  لعملهم �منظماتهم، �حما�سهم  للقيام 
بالاأعمال  المطلوبة،  �ارتفاع  الر�ح  المعنوية  لهم،  فالاتجاهات 
الاإيجابية  نحو  المنظمة  تنمي  التعا�ن  التلقائي  ببذل  كل  الطاقات 
في �سبيل تحقيق الاأهداف التنظيمية (الحوراني، 3102) .
كما  يعدُّ  الولاء  التنظيمي  من  الاأمور  ال�ضر�رية  التي  يجب 
توفرها في الاأفراد �في المنظمات التي يعملون بها؛ لاأنه يقلل من 
الخ�سائر �الاتجاهات ال�سلبية نحو العمل، كما اأنه ي�ساعد على الر�سا 
الوظيفي  �الاخلا�س  �الولاء  للعمل،  مما  يدفع  العاملين  لبذل  ما 
بو�سعهم في �سبيل نجاح تحقيق الاأهداف، �ال�سعي لتجنب الم�سكلات، 
�البحث الدائم عن الحلول الاإيجابية في العمل (الحديدي، 3002) .
�يعدُّ  الولاء  التنظيمي  من  الاأمور  الداخلية  التي  ي�سعر  بها 
الاأفراد في منظماتهم نتيجة طبيعة العلاقة التبادلية بين حاجات 
الفرد  �حاجات  المنظمة،  �قد  بين  جاي  (0002 ,eaJ)  اأن  الولاء 
التنظيمي هو حالة من  ال�سعور  الداخلي  الوجداني  الذي  تندمج  فيه 
عدة عنا�ضر مختلفة، �لكنها تترابط فيما بينها بحيث ي�سعب تحديد 
اأي العنا�ضر هو اأكثر تاأثيرا من غيره، مما يعني ظهوره على �سلوك 
العامل، �تكوين الاتجاه  الذي يكونه عن المنظمة، �الذي قد يوؤدي 
اإلى ا�ستمراره في عمله اأ� تركه.
�اأكد  كل  من  جون�سون،  �جون�سون  �هامبرج  (,nosnhoJ 
9991 ,grebmieH & nosnhoJ)  على  اأن  الولاء  التنظيمي،  هو 
عملية  داخلية  �خارجية  في  الفرد  تنم  عن  مدى  اقتناعه  باأهداف 
المنظمة  التي  تتقاطع  مع  اأهدافه،  مما  يوجد  حالة  من  الولاء  بين 
الفرد �منظمته، �يجد الباحث  اأن هذا التوجه يدفع بالموظف لبذل 
ق�سارى جهده؛ ليحقق كل ما من �ساأنه رفع �سوية المنظمة، �اإنجاز 
الاأهداف �الخطط ب�سكل مي�ضر �بناء.
�يرى الفهدا�ي �القطا�نة (4002) على اأن الولاء التنظيمي 
ينتج من  تفاعل  عدد  من  العوامل  مثل:  النظم،  �ال�سيا�سات  المتبعة 
داخل المنظمة، �طبيعة القيادة، �المناخ التنظيمي، �البيئة المحيطة 
بالعامل.
وال�لء♦ التنظيمي♦ ه�:  الحالة  التي  يتكامل  فيها  الفرد  مع 
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منظمته  �عمله،  في�سبح  اإن�سانا  ت�ستغرقه  المنظمة،  �يتفاعل  معها 
من  خلال  طموحه  الوظيفي،  �رغبته  �نيته  في  النمو  �التقدم، 
�تحقيق اأهداف المنظمة من خلاله (الاأحمدي، 4002) 
�يعرف الباحث الولاء التنظيمي باأنه: ذلك الاإح�سا�س الداخلي 
الم�ستمر  الذي يتملك  الفرد في المنظمة، �الناتج من  اندماج  اأهدافه 
مع  اأهداف  المنظمة،  مما  يدفعه  للعمل  بطريقة  اإيجابية،  اأ�  �سلبية 
ح�سب درجة الولاء لديه.
ويتميز♦ ال�لء♦ التنظيمي♦ بخ�شائ�س♦ متعددة♦ تجعل♦ منه♦
م��ش�ًعا♦ مهما♦ً في♦ المنظمات،♦ ومن♦ هذه♦ الخ�شائ�س:♦ (حمادات،♦
6002)♦:♦
اأنه يمثل حالة نف�سية مرتبطة بالفرد، تمثل العلاقة بينه ♦
�بين المنظمة.
التاأثير على قرارات الفرد بالبقاء، اأ� ترك العمل.♦
التاأثير الاإيجابي في الفرد، �تقبله للعمل، �بذل مزيد من ♦
الجهد.
يوؤدي اإلى الاأداء العالي للفرد، �تحقيق الاأهداف التنظيمية.♦
  �يمكن  تحقيق  الولاء  التنظيمي  في  اأي  منظمة  من  خلال 
المقومات  �الموؤ�ضرات  الاآتية:  الا�ستعداد  لبذل  اأق�سى  جهد  ممكن 
لتحقيق  اأهداف  المنظمة،  �الاإيمان  القوي  بقبول  اأهداف  المنظمة 
�قيمها،  ��جود  رغبة  قوية  بالبقاء  �الا�ستمرار  في  العمل  مع 
المنظمة لفترة طويلة، �الاأداء الوظيفي المرتفع، �كذلك تبني الدفاع 
عن  المنظمة  �الا�ستعداد  لذلك،  �اإبراز  الجوانب  الاإيجابية  للمنظمة 
�الحر�س  عليها،  �المواءمة  بين  اأهداف  المنظمة  �اأهداف  الفرد 
(�سلامة، 3002) .
وتنبع♦ اأهمية♦ ال�لء♦ التنظيمي♦ في♦ المنظمات♦ كما♦ يراها♦
حمادات♦(6002)♦بما♦يلي:♦
المقدرة على تنبوؤ الاإدارة ب�سلوك الاأفراد داخل المنظمات، ♦
�بخا�سة  عمليات  د�ران  العمل،  فالاأفراد  الاأكثر  �لاًء  للمنظمة  لا 
يميلون اإلى ترك العمل، مما يعني ا�ستقراًرا اأكثر داخل المنظمة.
ارتباط  الولاء  التنظيمي  بعوامل  متعددة،  مثل:  الر�سا ♦
الوظيفي،  �الم�ساركة،  �ال�ضراع،  �غيرها  من  العوامل  التي  ترتبط 
ب�سلوك الاأفراد في المنظمات.
التاأثير المبا�ضر على الاإنتاج، فالاحتراق النف�سي، �ال�سغط ♦
ال�سلبي في العمل يوؤديان اإلى انخفا�س معدلات اأداء الاأفراد.
�بين  �سميث  (0002,htimS)  اأن  الولاء  التنظيمي  له  �جهان، 
�اإذا توفرا في اأي منظمة فاإنهما يدعمانها �يقويانها، �هما: الولاء 
الم�ستمر، �يعني اأن الفرد ي�سحي بم�سلحته مقابل م�سلحة المنظمة، 
�هذا  ينتج  عن  العلاقات  الاجتماعية  التي  يرتبط  بها  الفرد  داخل 
المجموعات  في  المنظمة،  �الولاء  الموجه،  �يتمثل  هذا  من  خلال 
ارتباط الفرد بالمجموعة داخل المنظمة �ان�سياعه ل�سلطتها.
ويتاأثر♦ ال�لء♦ التنظيمي♦ بعدد♦ من♦ الخ�شائ�س♦ حددها♦ عبد♦
الباقي♦(5002)♦بالآتي:♦
ال�شفات♦ال�شخ�شية: �ت�سمل ال�سن، �التعليم، �مدة الخدمة، ♦
�الحالة الاجتماعية.
�شفات♦ العمل:  �تتمثل  بدرجة  م�سوؤ�لية  الفرد،  درجة ♦
الاح�سا�س  باأهمية  نتائج  العمل،  الا�ستقلالية،  �ضراعات  الد�ر، 
غمو�س الد�ر.
الخبرة♦في♦العمل: اإن تحقيق اأهداف الفرد من خلال تحقيق ♦
اأهداف  المنظمة،  يك�سب  الفرد  �سعورا ً بالرغبة  بالبقاء  في  العمل 
�الولاء له، �كلما زادت خبرة الفرد تحققت اأهدافه اأكثر، �زاد �لا�ؤه 
لعمله �منظمته.
اأما♦اأبعاد♦ال�لء♦التنظيمي♦فقد♦اأجملها♦الحجري♦(2002)♦وهي:♦
ال�لء♦ العاطفي:  �الذي  ي�سير  اإلى  درجة  �سعور  الفرد ♦
بارتباطه بالمنظمة �جدانيا �نف�سيا �رغبته بالبقاء فيها.
ال�لء♦ الأخلاقي♦ (المعياري)♦ :♦ �هو  الاإح�سا�س  الذي  ينمو ♦
عند الفرد في المنظمة، �يتعزز هذا الاإح�سا�س بالدعم الجيد من قبل 
المنظمة، �ال�سماح له بالم�ساركة الاإيجابية.
ال�لء♦ الم�شتمر:  �هو  ناتج  من  تكري�س  الفرد  حياته، ♦
�الت�سحية بم�سالحه مقابل م�سالح المنظمة، �علاقته بمجموعات 
العمل.
�يمكن  اأن  تلعب  المنظمات  د�ًرا  كبًيرا  في  زيادة  الولاء 
لموظفيها  من  خلال:  مدى  ��سوح  الاأهداف  التنظيمية،  �الاهتمام 
بحاجات العاملين �اإ�سباعها، �اإبراز المكانة الاجتماعية للعاملين، 
�ا�ستخدام النمط الديموقراطي للقيادة، �زيادة م�ساركة العاملين في 
�سيا�سات  المنظمة،  بالاإ�سافة  اإلى  العمل  على  بناء  الثقة  التنظيمية 
بين العاملين �المنظمة، �الاهتمام بالحوافز �اإيجاد نظام فعال له، 
�بناء  مناخ  تنظيمي  اأكثر  انفتاًحا  �اأكثر  حرية،  �زيادة  الاهتمام 
بالر�سا الوظيفي للعاملين في المنظمة (بطاح، 6002) .
�قد  قام  الباحث  بمراجعة  عدد  من  الدرا�سات  ذات  العلاقة 
بمو�سوع البحث: مثل درا�سة كل من براون♦وجايل�ر (2002 ,nworB 
rolyaG &)، �هدفت اإلى معرفة العلاقة بين  اأبعاد الولاء التنظيمي 
للجامعة  (العاطفي،  �الم�ستمر،  �المعياري)  �الر�سا  الوظيفي 
�التاأثير النف�سي �مركز ال�سيطرة ��سملت عينة الدرا�سة على (601) 
اأع�ساء هيئة تدري�س، �ا�ستخدم الباحثان ا�ستبانتين لجمع البيانات، 
�تو�سلت الدرا�سة اإلى اأن هناك علاقة اإيجابية بين الولاء التنظيمي 
العاطفي �الولاء التنظيمي المعياري.
�هدفت  درا�سة  ال�ش�ابكة  (7002)  اإلى  تعرف  م�ستوى  ال�سمت 
التنظيمي لدى القيادات الاإدارية الاأكاديمية في الجامعات الاأردنية 
العامة، �علاقته بالولاء التنظيمي للمر�ؤ��سين �الم�ساركة في �سنع 
القرارات  التنظيمية،  �تكونت  عينة  الدرا�سة  من  (165)  فردا  من 
القيادات  الاإدارية  الاأكاديمية،  �ا�ستخدم  الباحث  ثلاث  ا�ستبانات 
لجمع المعلومات، �خل�ست الدرا�سة اإلى اأن م�ستوى الولاء التنظيمي 
كان متو�سطا.
�اأجرت  حمدان  (8002)  درا�سة  هدفت  التعرف  اإلى  العلاقة 
بين  الحرية  الاأكاديمية  �الولاء  التنظيمي  كما  يراها  اأع�ساء  الهيئة 
التدري�سية  في  الجامعات  الفل�سطينية،  �بيان  هذه  العلاقة  التي 
تختلف باختلاف  الجن�س  �الرتبة  العلمية �الخبرة  �الكلية.�تكونت 
عينة  الدرا�سة من  (003) ع�سو هيئة  تدري�س،  �ا�ستخدمت  الدرا�سة 
الا�ستبانة  كاأداة  لجمع  البيانات  اللازمة،  �تو�سلت  اإلى  اأن  الدرجة 
الكلية  لواقع  الولاء  التنظيمي  لدى  اأع�ساء  الهيئة  التدري�سية  في 
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الجامعات الفل�سطينية كانت عالية.
كما  اأجرى  الر�شيدي  (0102)  درا�سة  هدفت  اإلى  الك�سف  عن 
الاأنماط القيادية المدر�سية ال�سائدة لدى مديري المدار�س في المرحلة 
المتو�سطة في د�لة الكويت، �م�ستوى الولاء التنظيمي لدى المعلمين، 
�تكونت  عينة  الدرا�سة  من  (154)  معلما  �معلمة،  �ا�ستخدمت 
الا�ستبانة  كاأداة لجمع  البيانات،  �تو�سلت  الدرا�سة  اإلى  اأن  م�ستوى 
الولاء التنظيمي لدى المعلمين كان مرتفعا، ��جود علاقة اإيجابية 
دالة  اإح�سائيًا بين الاأنماط  القيادية �بين  الولاء  التنظيمي، �كذلك 
�جود اختلاف بين متغير الجن�س �الولاء التنظيمي، ��جود علاقة 
ارتباطية بين الولاء التنظيمي �كل من الخبرة، �الموؤهل العلمي.
�في درا�سة اأجراها كل من كلي♦وزملائه (1102 ,.la te ,ehelK) 
هدفت  للك�سف  عن  اأثر  المتغيرات  الاإدارية  مثل:  التخطيط  الوظيفي 
�التد�ير  الوظيفي،  على  الولاء  التنظيمي  للموظفين  في  المنظمات 
في هولندا، �ا�ستخدمت الدرا�سة المنهج التحليلي، �تكونت العينة من 
(053) من مديري الموارد الب�ضرية، �ا�ستخدم الباحثون ا�ستبانتين 
لجمع  المعلومات،  �تو�سلت  الدرا�سة  اإلى  اأن  هناك  تاأثيرا ً اإيجابيًا 
للتخطيط  الوظيفي  على  الولاء  التنظيمي  للعاملين،  كما  اأظهرت 
الدرا�سة تاأثيرا ًمعاك�سًا للتد�ير الوظيفي على الولاء التنظيمي.
 �هدفت  درا�سة  الدروي�س  )2102)  التعرف  اإلى  م�ستوى �سنع 
القرار  الاأخلاقي  لدى  مديري  المدار�س  المتو�سطة في  د�لة  الكويت، 
�علاقته  بم�ستوى  الولاء  التنظيمي  للمعلمين  من  �جهة  نظرهم، 
�تكونت  عينة  الدرا�سة  من  (733)  معلما  �معلمة،  �ا�ستخدمت 
الباحثة ا�ستبانتين لجمع المعلومات للدرا�سة، �تو�سلت الدرا�سة اإلى 
اأن الولاء التنظيمي للمعلمين كان متو�سًطا، ��جود علاقة ارتباطية 
بين �سنع القرار، �الولاء التنظيمي.
تعقيب على الدراسات السابقة: 
تنا�لت  الدرا�سات  ال�سابقة  مجتمعات  مختلفة  ترا�حت  بين 
اأع�ساء  الهيئة  التدري�سية  في  الجامعات،  �بين  مديري  المدار�س، 
اأما  الدرا�سة الحالية فقد ركزت على  الاإداريين  التربويين في �زارة 
التربية �التعليم، �قد ربطت الدرا�سات ال�سابقة بين الولاء التنظيمي 
�متغيرات  مختلفة،  �بينت  العلاقة  بينها،  �هذه  الدرا�سة  تنا�لت 
الولاء  التنظيمي  �علاقته  بالمتغيرات  الديموغرافية  كالجن�س، 
�الخبرة،  �الموؤهل  العلمي،  كما  اتفقت  هذه  الدرا�سة  في  الدرجة 
المرتفعة  للولاء  التنظيمي  لدى  اأفراد  العينة  مع  الدرا�سات  ال�سابقة 
جميعها عدا درا�سة ال�سوابكة (7002) ، كما اتفقت هذه الدرا�سة مع 
الدرا�سات ال�سابقة في ا�ستخدامها الا�ستبانة كاأداة لجمع البيانات.
مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
يعد  الولاء  التنظيمي  للعاملين  في  الموؤ�س�سات  التربوية  في 
�زارة التربية �التعليم في الاأردن من مقومات نجاح العمل، �تحقيق 
الاأهداف فيها، لذا فاإن م�سكلة الدرا�سة تتحدد في التعرف على درجة 
الولاء التنظيمي لدى الاإداريين التربويين في �زارة التربية �التعليم 





هل  توجد  فر�ق  ذات  دلالة  اإح�سائية  (50.0=  α)  بين ♦◄
درجة  الولاء  التنظيمي  لدى  الاإداريين  التربويين  (مدير  عام،  مدير 
تربية) في مديريات التربية �التعليم في �زارة التربية �التعليم في 




التعرف  اإلى  درجة  الولاء  التنظيمي  لدى  الاإداريين ♦
التربويين  (مدير  عام،  مدير  تربية)  في  �زارة  التربية  �التعليم  في 
الاأردن من �جهة نظرهم.
الك�سف عن اأثر بع�س المتغيرات (�سنوات الخبرة، �الموؤهل ♦
العلمي، �المركز الوظيفي) على الولاء التنظيمي.
أهمية الدراسة: 
تتمثل♦اأهمية♦الدرا�شة♦في♦النقاط♦الآتية:♦
يوؤمل من نتائج هذه الدرا�سة اأن تفيد الم�سوؤ�لين في �زارة ♦
التربية  �التعليم  ب�سدد  اختيار  الاإداريين  التربويين  في  مديريات 
التربية �التعليم.
يتوقع من نتائج هذه الدرا�سة اأن تفيد الاإداريين التربويين ♦
من خلال تعرف درجة الولاء التنظيمي لدى الاإداريين التربويين في 
�زارة التربية �التعليم في الاأردن.
يوؤمل  اأن  تثري  هذه  الدرا�سة  المكتبة  العربية  بعامة ♦
�مكتبات  الجامعات  الاأردنية  بخا�سة،  حول  مو�سوع  الولاء 
التنظيمي.
بالاإ�سافة  للتو�سل  اإلى  تو�سيات  ت�سهم  في  رفع  الولاء ♦
التنظيمي لدى الاإداريين التربويين في �زارة التربية �التعليم.
حدود الدراسة: 
الحدود♦ الب�شرية:  اقت�ضرت  هذه  الدرا�سة  على  الاإداريين ♦
التربويين.
الحدود♦المكانية: �زارة التربية �التعليم في الاأردن.♦
الحدود♦ الزمانية:  الف�سل  الاأ�ل  للعام  الدرا�سي  5102 ♦
/6102.
 مصطلحات الدراسة: 
ال�لء♦ التنظيمي:  هو  العملية  التي  يحدث  فيها  ان�سجام  بين 
اأهداف  الفرد،  �اأهداف  المنظمة،  �قيم  الفرد  �قيم  المنظمة،  �اإقبال 
الفرد بدافعية كبيرة لتحقيق الاأهداف التنظيمية، �الرغبة في البقاء 
في المنظمة، �الافتخار بها (الر�ا�سدة، 7002: 88) .
ويعرف♦ الباحث♦ ال�لء♦ التنظيمي♦ اإجرائيا♦ً باأنه: الدرجة التي 
يح�سل  عليها  الم�ستجيبون  من  خلال  الاإجابة  عن  فقرات  ا�ستبانة 
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درجة الولاء التنظيمي لدى الإداريين التربويين 
في وزارة التربية والتعليم في الأردن من وجهة نظرهم
أ. بسام عليان القريناوي
أ.د. كايد محمود سلامة
(الولاء التنظيمي) التي �سيتم ا�ستخدامها في هذه الدرا�سة.
  الطريقة  �الاإجراءات:  تتنا�ل  الطريقة  �الاإجراءات  ��سفًا 
لمنهج الدرا�سة �المجتمع �العينة، �اأداة الدرا�سة الم�ستخدمة، �كيفية 
تحقيق  �سدقها  �ثباتها،  �الطرق  الاإح�سائية،  �اإجراءات  الدرا�سة، 
�على النحو الاآتي: 
منهج الدراسة: 
ا�ستخدم الباحث لتحقيق اأهداف هذه الدرا�سة المنهج الو�سفي 
كونه  المنهج  الاأكثر ملاءمة لمثل هذا  النوع من  الدرا�سات، كما تم 
ا�ستخدام الا�ستبانة كاأداة لجمع بيانات الدرا�سة.
مجتمع الدراسة: 
تكون  مجتمع  الدرا�سة  من  جميع  المديرين  العامين  �عددهم 
(71)  ،  �مديري  التربية  في  �زارة  التربية  �التعليم  �نوابهم  في 
الاأردن �البالغ عددهم (131) ، �كان المجموع الكلي (841) اإداريًا 
للعام الدرا�سي (5102/ 6102) ، موزعين كما في الجد�ل (1) : 
الجدول )1) 
توزيع الإداريين التربوين في وزارة التربية والتعليم
العددالمركز♦ال�ظيفي
71المدير�ن العامون في �زارة التربية �التعليم 
131مدير� التربية في مديريات �زارة التربية �التعليم �نوابهم
841المجم�ع
المصدر موقع وزارة التربية والتعليم: oj.vog.eom.www
�تم اعتماد تق�سيم مديريات التربية �التعليم اإلى ثلاث مناطق 
ح�سب  الاأقاليم:  مديريات  ال�سمال،  �مديريات  الو�سط،  �مديريات 
الجنوب،  �تم  اختيار  العينة  من  اأفراد  مجتمع  الدرا�سة  بالطريقة 
الطبقية  الع�سوائية،  �الجد�ل  (2)  يبين  توزيع  مديريات  التربية 
�التعليم  على  الاأقاليم  الثلاثة،  �قد  بلغ  عدد  اأفراد  عينة  الدرا�سة 
(801)  مديرين،  حيث  كانت  ن�سبتهم  المئوية  اإلى  مجتمع  الدرا�سة 
(%37) .
الجدول )2) 





71- - 71المديرين العامين
8414846المجم�ع
عينة الدراسة
تم اعتماد تق�سيم مديريات التربية �التعليم اإلى ثلاث مناطق 
ح�سب  الاأقاليم:  مديريات  ال�سمال،  �مديريات  الو�سط،  �مديريات 
الجنوب، �تم في هذه الدرا�سة اختيار العينة من اأفراد مجتمع الدرا�سة 
بالطريقة الطبقية الع�سوائية، �قد بلغ عدد اأفراد عينة الدرا�سة (801) 
مديرين، حيث كانت ن�سبتهم المئوية اإلى مجتمع الدرا�سة (37 %) ، 
�توزعت عينة الدرا�سة ب�سورتها النهائية كما في الجد�ل (3) : 
الجدول )3)







خصائص عينة الدراسة: 
تكونت  عينة  الدرا�سة  من  (89)  مديًرا  تربوًيا،  بواقع  (21) 
مديًرا  عاًما،  �  (68)  مديًرا  لمديريات  التربية  �التعليم  في  مختلف 
محافظات المملكة، �قد بلغ عدد الاإداريين التربويين الذين يحملون 
�سهادة  البكالوريو�س  (41)  اإدارًيا،  �عدد  الذين  يحملون  �سهادات 
عليا (ماج�ستير، دكتوراه) (48) اإدارًيا، كما بلغ عدد الاإداريين ممن 
لديهم خبرة (1 -  5) �سنوات (9) اإداريين، �ممن لديهم خبرة (6 - 
01) �سنوات (31) اإدارًيا، �ممن لديهم خبرة اأكثر من (01) �سنوات 
(67) اإدارًيا.
أداة الدراسة: 
تم تطوير ا�ستبانة تكونت من جزاأين، ا�ستمل الجزء الاأ�ل على 
المتغيرات ال�سخ�سية للم�ستجيبين (المركز الوظيفي، الموؤهل العلمي، 
الخبرة)  �تكون  الجزء  الثاني  من  الفقرات  التي  تقي�س  درجة  الولاء 
التنظيمي لدى  الاإداريين التربويين، �بلغ عدد  الفقرات (52) فقرة.
�تم  الا�ستجابة  عن  هذه  الفقرات  �فق  �سلم  ليكرت  الخما�سي،  كما 
يلي: كبيرة جدا ً (5) ، كبيرة (4) ، متو�سطة (3) ، قليلة (2) ، قليل 
جدا ً(1) .
وت�زعت♦على♦ثلاثة♦مجالت♦هي:♦
المجال♦ الأول:  الاإيمان  باأهداف  �زارة  التربية  �التعليم، ♦
�تكون من (4) فقرات.
المجال♦ الثاني:  الا�ستعداد  للعمل  من  اأجل  �زارة  التربية ♦
�التعليم، �تكون من (8) فقرات.
المجال♦الثالث: الرغبة بالبقاء في العمل مع �زارة التربية ♦
�التعليم �الاعتزاز بها �تكون من (31) فقرة.
صدق أداة الدراسة: 
تم♦التحقق♦من♦�شدق♦اأداة♦الدرا�شة♦من♦خلال:♦
اأول:♦�شدق♦المحكمين: تم التحقق من �سدق ا�ستبانة الولاء ♦♦
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التنظيمي  من  خلال  ا�ستخدام  �سدق  المحكمين،  حيث  قام  الباحث 
بعر�س الا�ستبانة على (51) محكًما، من ذ�ي الخبرة �الاخت�سا�س 
في  المجالات  التربوية  �اللغة  العربية  �الاإدارية  المختلفة،  من 
جامعات  مختلفة  هي:  الجامعة  الاأردنية،  جامعة  عمان  للدرا�سات 
العليا، جامعة  ال�ضرق  الاأ��سط، �جامعة  اليرموك؛  للتاأكد من درجة 
�سلاحية  الفقرات،  �قد  تكونت  الا�ستبانة  ب�سورتها  الاأ�لية  من 
(72) فقرة، �تم حذف فقرتين بناًء على راأي المحكمين، �ا�ستقرت 
الا�ستبانة ب�سيغتها النهائية على (52) فقرة.
ثانيا:♦�شدق♦البناء♦♦
تم  ا�ستخراج  معامل  ارتباط  الفقرات  بالدرجة  الكلية  للدلالة 
على  �سدق  البناء  لا�ستبانة  الولاء  التنظيمي،  �اأظهرت  معاملات 
الارتباط بين درجة الفقرة، �الدرجة الكلية لمجالات الولاء التنظيمي 
ترا�حت  بين  (002.0  �  487.0)  �هي  قيم  جيدة  لمعاملات 
الارتباط، �منا�سبة للدرا�سة الحالية.
ثبات أداة الدراسة: استبانة الولاء التنظيمي
تم  ا�ستخراج  الثبات  لا�ستبانة  الولاء  التنظيمي،  با�ستخدام 
معامل  الات�ساق  الداخلي  كر�نباخ  األفا،  حيث  تم  تطبيق  الاأداة 
على  عينة  ا�ستطلاعية  تكونت  من  (02)  مدير  تربية  �مديًرا  عاًما، 
من  خارج  عينة  الدرا�سة،  �ترا�حت  معاملات  الثبات  با�ستخدام 
كر�نباخ األفا، بين (355.0 � 618.0) للمجالات الفرعية للمقيا�س، 
�  (887.0)  للمقيا�س  ككل،  �تعّد  جميع  معاملات  الثبات  منا�سبة 
�ملائمة لاأغرا�س الدرا�سة.
متغيرات الدراسة: 
تكونت متغيرات الدرا�سة من نوعين من المتغيرات �هي: 
المتغيرات المستقلة: 
وكانت♦كما♦يلي:♦
المركز♦ال�ظيفي: �له م�ستويان: مدير عام، مدير تربية.♦
الم�ؤهل♦العلمي: �له م�ستويان: بكالوريو�س، درا�سات عليا.♦
م�شت�يات♦الخبرة: �له ثلاثة م�ستويات: (1 - 5) �سنوات، ♦
(اأكثر من 5 �سنوات – 01) �سنوات، (اأكثر من 01 �سنوات) .
المتغيرات التابعة: 
�هي  المتغيرات  التي  تاأثرت  بالمتغيرات  الم�ستقلة،  �هذه 
المتغيرات هي: درجة الولاء التنظيمي.
�قد جمعت الا�ستبانات من عينة الدرا�سة بعد تعبئتها، �التاأكد 
منها، حيث اعتمدت (89) ا�ستبانة من اأ�سل (801) ، �بن�سبة (19 
%) ، �رف�س (01) ا�ستبانات لاأنها لا ت�سلح للتحليل.
المعالجة الإحصائية: 
للاإجابة♦ عن♦ اأ�شئلة♦ الدرا�شة،♦ ا�شتخدم♦ الباحث♦ المعالجات♦
الإح�شائية♦التالية:♦
للاإجابة  عن  ال�سوؤال  الاأ�ل،  ا�ستخدمت  المتو�سطات ♦◄
الح�سابية، �الانحرافات المعيارية.
للاإجابة  عن  ال�سوؤال  الثاني،  ا�ستخدمت  المتو�سطات ♦◄
الح�سابية، �تحليل التباين الثلاثي لبيان اأثر متغيرات الدرا�سة على 
الكلي، �تحليل التباين الثلاثي المتعدد لاأثر المتغيرات على مجالات 
الدرا�سة
عرض النتائج: 
ال�ش�ؤال♦ الأول:♦ ما♦ درجة♦ ال�لء♦ التنظيمي♦ لدى♦ الإداريين♦♦◄
الترب�يين♦(مدير♦عام،♦مدير♦تربية)♦في♦وزارة♦ التربية♦والتعليم♦في♦
الأردن♦من♦وجهة♦نظرهم؟
للاإجابة  عن  ال�سوؤال،  ح�سبت  المتو�سطات  الح�سابية، 
�الانحرافات المعيارية، �الم�ستوى لا�ستجابات  اأفراد عينة الدرا�سة 
على  مجالات  الولاء  التنظيمي  لدى  الاإداريين  �التربويين،  كما  في 
الجد�ل (4) .
الجدول )4) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والدرجة لاستجابات العينة على مجالات مقياس 




مرتفعة395.064.4الاإيمان باأهداف �زارة التربية �التعليم1
مرتفعة504.006.4�التعليمالا�ستعداد للعمل من اأجل �زارة التربية 2
مرتفعة354.093.4التربية �التعليم �الاعتزاز بهاالرغبة بالبقاء في العمل مع �زارة 3
مرتفعة483.074.4الدرجة الكلية لمقيا�س الولاء التنظيمي
يبين الجد�ل (4)  اأن الدرجة الكلية لمقيا�س الولاء التنظيمي 
للاإداريين التربويين جاء بمتو�سط ح�سابي (74.4) �بدرجة مرتفعة، 
�جاء  مجال  الا�ستعداد  للعمل  من  اأجل  �زارة  التربية  �التعليم  في 
المرتبة  الاأ�لى  من  مجالات  المقيا�س  �بمتو�سط  ح�سابي  (06.4) 
�بدرجة مرتفعة، تلاه مجال الاإيمان باأهداف �زارة التربية �التعليم 
بمتو�سط ح�سابي (64.4) � بدرجة مرتفعة، �جاء بالمرتبة الاأخيرة 
مجال الرغبة بالبقاء في العمل مع �زارة التربية �التعليم �الاعتزاز 
بها �بمتو�سط ح�سابي (93.4) � بدرجة مرتفعة.
�هذه  النتيجة  المرتفعة  لدرجة  الولاء  التنظيمي  للاإداريين 
التربويين  في  �زارة  التربية  �التعليم،  �في  المجالات  كافة  تعني 
اأنهم  م�ستعد�ن  لبذل  اأق�سى  ما  لديهم  من  جهد  لتحقيق  الاأهداف 
�ال�سيا�سات  التربوية،  مما  يدفعهم  لتف�سيل  م�سلحة  العمل  على 
م�سالحهم  ال�سخ�سية،  �ق�ساء  اأ�قات  اأطول  من  الد�ام  الر�سمي  اإذا 
اقت�سى  الاأمر،  بالاإ�سافة  اإلى  تقديم  اأفكار  اإبداعية  ت�سهم في تطوير 
العمل  التربوي  �تح�سينه،  �ترفع  لديهم  الاإيمان  باأهداف  �زارة 
التربية �التعليم �قيمها، �تجعلهم اأكثر رغبة بالبقاء في العمل مع 
�زارة التربية �التعليم �الاعتزاز بها �الدفاع عنها امام الجميع.�قد 
تعزى النتيجة لارتباط الاإداريين بوظائفهم ب�سكل كبير، مما يدفعهم 
لتحمل �سعوبات العمل، �الت�سحية في �سبيل نجاح العمل �اإتمامه 
ب�سكل  متميز،  �قد  تعزى  النتيجة  للا�ستقرار  النف�سي  الذي  يجده 
الاإداريون التربويون في �زارة التربية �التعليم.
وفيما♦يلي♦تف�شيل♦مجالت♦ال�لء♦التنظيمي♦لفقرات♦المجالت♦
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درجة الولاء التنظيمي لدى الإداريين التربويين 
في وزارة التربية والتعليم في الأردن من وجهة نظرهم
أ. بسام عليان القريناوي
أ.د. كايد محمود سلامة
أولا: مجال الإيمان بأهداف وزارة التربية والتعليم
يبين  الجد�ل  (5)  المتو�سطات  الح�سابية  �الانحرافات 
المعيارية  �الدرجة  لا�ستجابات  اأفراد  عينة  الدرا�سة  على  مجال 
الاإيمان باأهداف �زارة التربية �التعليم من مقيا�س الولاء التنظيمي 
للاإداريين  التربويين،  مرتبة  ترتيًبا  تنازلًيا  ح�سب  المتو�سطات 
الح�سابية.
الجدول )5) 
المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، والدرجة لاستجابات العينة على مجال الإيمان 
بأهداف وزارة التربية والتعليم من مقياس الولاء التنظيمي لدى الإداريين والتربويين مرتبة 





اأهتم كثيرا ًلتحقيق 












اأ�ؤمن اإيمانا عميقا باأهداف 
�زارة التربية �التعليم 
مرتفعة907.073.4
يبين  الجد�ل  (5)  اأن  درجة  فقرات  مجال  الاإيمان  باأهداف 
�زارة التربية �التعليم، من مقيا�س الولاء التنظيمي، لدى الاإداريين 
�التربويين،  جاءت  جميعها  بدرجة  مرتفعة،  حيث  ترا�حت 
المتو�سطات  الح�سابية  بين  (73.4  �  75.4)  حيث  جاءت  الفقرة 
(اأهتم كثيرا لتحقيق م�ستقبل  اأف�سل  للدائرة  التي  اأعمل بها)  باأعلى 
متو�سط  ح�سابي  �  بدرجة  مرتفعة،  �  جاءت  الفقرة  (اأ�ؤمن  اإيمانا 
عميقا  باأهداف  �زارة  التربية  �التعليم)  بالمرتبة  الاأخيرة  �  باأقل 
متو�سط  ح�سابي  �  بدرجة  مرتفعة.�تعني  هذه  النتيجة  اأن  الاإداري 
التربوي  في  �زارة  التربية  �التعليم  يهتم  كثيرا  لتحقيق  م�ستقبل 
اأف�سل للدائرة التي يعمل بها، �هناك تطابق بين قيمه �قيم �زارة 
التربية �التعليم، �يحترم القوانين �اللوائح الخا�سة بالعمل، �يوؤمن 
اإيمانا عميقا باأهداف �زارة التربية �التعليم.
هذه  النتيجة  المرتفعة  لدرجة  الولاء  التنظيمي،  في  فقرات 
مجال  الاإيمان  باأهداف  �زارة  التربية  �التعليم،  تعني  اأن  الاإيمان 
باأهداف  المنظمة  �مطابقة  قيم  الاأفراد  مع  قيمها،  تجعل  العاملين 
اأكثر ا�ستقراًرا في المنظمة، �اأكثر احتراًما للقوانين �اللوائح الخا�سة 
بالعمل، �يزيد اهتمامهم اأكثر لتحقيق الاأف�سل للعمل �المنظمة.
�قد  تعزى  هذه  النتيجة،  اإلى  اأن  جميع  الاإداريين  التربويين 
هم من نف�س �ضرائح المجتمع، �اأن قيم �زارة التربية �التعليم، هي 
قيم تتطابق مع قيم هذا المجتمع، �قد تعزى النتيجة اأي�سً ا اإلى �لاء 
الاإداريين  التربويين لمجتمعهم  الذي يحترمونه �يقدر�ن د�ره في 
تن�سئتهم ���سولهم اإلى هذه المكانة الاجتماعية، �قد تعزى النتيجة 
اإلى اعتقادهم الحقيقي باأهداف �زارة التربية �التعليم.
ثانيا: مجال الاستعداد للعمل من أجل وزارة التربية والتعليم
يبين  الجد�ل  (6)  المتو�سطات  الح�سابية،  �الانحرافات 
المعيارية،  �الدرجة  لا�ستجابات  اأفراد  عينة  الدرا�سة  على  مجال 
الا�ستعداد  للعمل  من  اأجل  �زارة  التربية  �التعليم  من  مقيا�س 
الولاء  التنظيمي  للاإداريين  التربويين  مرتبة  ترتيًبا  تنازلًيا  ح�سب 
المتو�سطات الح�سابية.
الجدول )6) 
المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، والدرجة لاستجابات العينة على مجال الاستعداد للعمل من أجل وزارة التربية والتعليم من مقياس الولاء التنظيمي للإداريين التربويين مرتبة ترتيًبا 




مرتفعة625.096.4لدي الا�ستعداد لبذل اأق�سى جهد لاإنجاح العمل55
مرتفعة506.076.4اأحر�س على القيام بالواجبات الموكلة الي على اأكمل �جه116
مرتفعة635.066.4اأحر�س على عدم مغادرة العمل للقيام باأعمالي الخا�سة217
مرتفعة495.056.4اأقوم بم�ساعدة زملائي في العمل68
مرتفعة456.006.4م�ستعد اأن اأم�سي �قتا اأطول من الد�ام الر�سمي من اأجل م�سلحة العمل019
مرتفعة985.095.4اأف�سل م�سلحة العمل على م�سلحتي ال�سخ�سية701
مرتفعة266.025.4اأعد نف�سي ع�سوا فاعلا في العمل مع �زارة التربية �التعليم811
مرتفعة595.064.4اأقدم اأفكارا اإبداعية لتح�سين �سير العمل في �زارة التربية �التعليم921
يبين الجد�ل (6) ، اأن الدرجة الكلية لفقرات مجال الا�ستعداد 
للعمل من  اأجل �زارة التربية �التعليم من مقيا�س الولاء التنظيمي 
للاإداريين  التربويين  جاءت  جميعها  مرتفعة،  حيث  ترا�حت 
المتو�سطات الح�سابية بين (64.4 � 96.4) حيث جاءت الفقرة (لدي 
الا�ستعداد لبذل اأق�سى جهد لاإنجاح العمل) باأعلى متو�سط ح�سابي � 
بدرجة مرتفعة، � جاءت  الفقرة  (اأقدم  اأفكاًرا  اإبداعيًة لتح�سين �سير 
العمل في �زارة التربية �التعليم) بالمرتبة الاأخيرة � باأقل متو�سط 
ح�سابي � بدرجة مرتفعة.�تعني هذه النتيجة اأن الاإداريين التربويين 
في  �زارة  التربية  �التعليم  لديهم  ا�ستعداًدا  كبًيرا  للعمل  �الت�سحية 
من اأجلها، من خلال القيام بالاأعمال المطلوبة منهم، �الحر�س على 
العمل كفريق لاإنجاح العمل.
هذه  النتيجة المرتفعة لفقرات هذا المجال، تعني  اأن  الاإداري 
التربوي م�ستعد للعمل في �زارة  التربية �التعليم �من  اأجلها؛ لاأنه 
يعّد  نف�سه  ع�سًوا  فاعًلا  فيها،  �هو  لذلك  يبذل  اأق�سى  ما  لديه  من 
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جهد  لتحقيق  الاأهداف  التربوية،  في�ساعد  زملاءه في  العمل،  �يقوم 
بواجباته على اأكمل �جه قبل مغادرته للعمل.
�يمكن اأن تف�ضر هذه النتيجة اإلى اأن الاإداري التربوي، �الذي 
اآمن  باأهداف  �زارة  التربية  �التعليم،  قد  اأ�سبح  لديه  رغبة حقيقية 
للعمل من  اأجل  �زارة  التربية  �التعليم،  �سيما  اأنه  يعمل مع منظمة 
تهدف  لتخريج  اأجيال  قادرة  على  خدمة  مجتمعها،  �قد  تعزى 
النتيجة  اإلى  الحوافز  المادية  �المعنوية  المقدمة  من  �زارة  التربية 
�التعليم للاإداريين التربويين، �قد تف�ضر النتيجة لاأ�سباب ثقافية اأ� 
�سخ�سية لدى الاإداريين التربويين.
ثالثا:  مجال  الرغبة  بالبقاء  في  العمل  مع  وزارة  التربية  والتعليم 
والاعتزاز بها
يبين  الجد�ل  (7)  المتو�سطات  الح�سابية،  �الانحرافات 
المعيارية،  �الدرجة  لا�ستجابات  اأفراد  عينة  الدرا�سة  على  مجال 
الرغبة بالبقاء في العمل مع �زارة التربية �التعليم، �الاعتزاز بها 
لدى  الاإداريين  التربويين،  مرتبة  ترتيًبا  تنازلًيا  ح�سب  المتو�سطات 
الح�سابية
الجدول )7) 
المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، والدرجة لاستجابات العينة على مجال الرغبة بالبقاء في العمل مع وزارة التربية والتعليم والاعتزاز بها لدى الإداريين التربويين مرتبة ترتيًبا 




مرتفعة315.076.4اأخل�س في عملي تجاه �زارة التربية �التعليم4131
مرتفعة226.006.4اأحر�س على عدم التغيب عن العمل5141
مرتفعة446.055.4اأ�ستاء عندما يذكر اأحد �زارة التربية �التعليم ب�سوء1251
مرتفعة576.055.4اأ�سعر بالفخر عند الحديث مع الاآخرين عن عملي5261
مرتفعة316.045.4اأقدم �سورة اإيجابية للاآخرين عن �زارة التربية �التعليم4271
مرتفعة136.094.4اأحب العمل في �زارة التربية �التعليم3281
مرتفعة747.044.4اأرغب بالا�ستمرار في العمل مع �زارة التربية �التعليم حتى �سن التقاعد3191
مرتفعة117.083.4اأحظى بتقدير رئي�سي في العمل8102
مرتفعة056.083.4اأرتبط داخليا نحو عملي مع �زارة التربية �التعليم0212
مرتفعة627.072.4اأحقق ذاتي من خلال عملي مع �زارة التربية �التعليم2222
مرتفعة318.071.4عادة ما تحل م�سكلات العمل ب�ضرعة9132
مرتفعة929.011.4اأ�ؤمن باأنني اأح�سل على حقوقي كاملة في عملي6142
مرتفعة749.030.4اأ�سعر بالاأمان الوظيفي داخل عملي7152
يبين  الجد�ل  (7)  اأن  الدرجة  الكلية  لفقرات  مجال  الرغبة 
بالبقاء  في  العمل  مع  �زارة  التربية  �التعليم  �الاعتزاز  بها  لدى 
الاإداريين  التربويين  جاءت  جميعها  مرتفعة،  حيث  ترا�حت 
المتو�سطات  الح�سابية  بين  (30.4  �  76.4)  حيث  جاءت  الفقرة 
(اأخل�س  في  عملي  تجاه  �زارة  التربية  �التعليم)  باأعلى  متو�سط 
ح�سابي � بدرجة مرتفعة، � جاءت الفقرة (اأ�سعر بالاأمان الوظيفي 
داخل  عملي.)  بالمرتبة  الاأخيرة  �باأقل  متو�سط  ح�سابي  �بدرجة 
مرتفعة.�تظهر هذه النتيجة اأن رغبة الاإداريين التربويين في البقاء 
في  العمل  مع  �زارة  التربية  �التعليم  عالية، �حر�سهم  عدم  تركها 
ب�سبب ما يجد�نه فيها.�قد تعزى النتيجة اإلى درجة الاأمان الوظيفي 
الذي ي�سعر بها الاإداريون التربويون في �زارة التربية �التعليم، �قد 
تعزى النتيجة اإلى �سعورهم بتحقيق ذاتهم من خلال هذه الوظائف.
اإن  الرغبة في  العمل مع المنظمة، ينتج عن ر�سا  العامل عن 
العلاقة  بينه  �بين  منظمته،  مما  يدفعه  للبقاء  بها  �تف�سيلها  عن 
غيرها، في�ستمر في عمله حتى ي�سل اإلى �سن التقاعد، �لا يتغيب عن 
عمله  اإلا  لظر�ف  خارجة  عن  اإرادته،  فهو  ي�سعر  بالاأمان  الوظيفي، 
�يحقق ذاته من خلال �ظيفته، مما يجعله يقدم �سورة اإيجابية عن 
المنظمة للاآخرين، �يدافع عنها لاأنه ي�سعر بالفخر في العمل مع هذه 
المنظمة.
�يمكن  اأن  تعزى  هذه  النتيجة  المرتفعة،  برغبة  الاإداريين 
التربويين  بالبقاء  في  العمل  مع  �زارة  التربية  �التعليم  �الاعتزاز 
بها،  اإلى  طبيعة  الاأعمال  التي  يقومون  بها  في  �زارة  التربية 
�التعليم �ر�ساهم عن هذه الاأعمال، �قد تعزى النتيجة اإلى المكانة 
الاجتماعية التي يح�سل عليها هوؤلاء الاإداريون نتيجة عملهم، �قد 
تعزى  النتيجة  اإلى  الرغبة  الداخلية  عندهم  لاأ�سباب  اقت�سادية  اأ� 
ثقافية اأ� �سخ�سية.
�قد اتفقت هذه النتيجة مع درا�سة برا�ن �جايلور (& nworB 
2002 ,rolyaG) ، �درا�سة الر�سيدي (0102) ، �درا�سة كلي �زملائه 
(1102 ,.la te ehelK)  ،  �اختلفت  مع  درا�سة  كل  من  ال�سوابكة 
(7002) ، �الدر�ي�س (2102) .
ال�ش�ؤال♦ الثاني:♦ هل♦ ت�جد♦ فروق♦ ذات♦ دللة♦ اإح�شائية♦♦◄
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درجة الولاء التنظيمي لدى الإداريين التربويين 
في وزارة التربية والتعليم في الأردن من وجهة نظرهم
أ. بسام عليان القريناوي
أ.د. كايد محمود سلامة
(50.0=♦ α)♦ بين♦ درجة♦ ال�لء♦ التنظيمي♦ لدى♦ الإداريين♦ الترب�يين♦
(مدير♦ عام،♦ مدير♦ تربية)♦في♦ مديريات♦ التربية♦ والتعليم♦في♦ وزارة♦
التربية♦والتعليم♦في♦الأردن♦تعزى♦لختلاف♦متغيرات♦(�شن�ات♦الخبرة،♦
والم�ؤهل♦العلمي،♦والمركز♦ال�ظيفي)♦لأفراد♦عينة♦الدرا�شة؟
للاإجابة عن  هذا  ال�سوؤال تم  ا�ستخراج  المتو�سطات  الح�سابية، 
�الانحرافات  المعيارية  في  درجة  الولاء  التنظيمي  لدى  الاإداريين 
التربويين  تبًعا لمتغيرات  �سنوات الخبرة، �الموؤهل  العلمي، �المركز 
الوظيفي �الجد�ل (8) يو�سح ذلك: 
الجدول )8) 
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يبين الجد�ل (8) �جود فر�ق ظاهرية، بين مجالات مقيا�س 
الولاء التنظيمي للاإداريين التربويين تبًعا لمتغيرات: �سنوات الخبرة، 
�الموؤهل  العلمي،  �المركز  الوظيفي  مع  الدرجة  الكلية.�تم  اإجراء 
اختبار  تحليل  التباين  الثلاثي  (AVONA yaW eerhT)  ،  لمعرفة 
دلالة الفر�ق في م�ستوى الولاء التنظيمي مع الدرجة الكلية للمقيا�س 
تبًعا لمتغيرات: �سنوات الخبرة، �الموؤهل  العلمي، �المركز الوظيفي، 
�كانت النتائج كما هو مبين في الجد�ل (9) .
الجدول )9) 
نتائج اختبار تحليل التباين الثاثي )AVONA yaW eerhT) لمعرفة دلالة الفروق في 
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يبين الجد�ل (9) عدم �جود فر�ق ذات دلالة اإح�سائية، في 
م�ستويات  الولاء  التنظيمي  لدى  الاإداريين  التربويين  على  الدرجة 
الكلية  للمقيا�س  تبًعا لمتغيرات: (الخبرة، �الموؤهل  العلمي، �المركز 
الوظيفي) .
بينت  النتائج  في  الجد�ل  (8)  �جود  فر�ق  ظاهرية،  بين 
مجالات  مقيا�س  الولاء  التنظيمي  للاإداريين  التربويين  تبًعا 
لمتغيرات:  �سنوات  الخبرة،  �الموؤهل  العلمي،  �المركز  الوظيفي  مع 
الدرجة  الكلية،  �تم  اإجراء  اختبار  تحليل  التباين  الثلاثي  (eerhT 
AVONA yaW) لمعرفة دلالة  الفر�ق، في م�ستوى  الولاء  التنظيمي 
مع الدرجة الكلية للمقيا�س تبعا لمتغيرات: �سنوات الخبرة، �الموؤهل 
العلمي،  �المركز  الوظيفي،  �اأظهرت  النتائج في  الجد�ل  (9)  ، عدم 
�جود فر�ق ذات دلالة اإح�سائية، في م�ستويات الولاء التنظيمي لدى 
الاإداريين  التربويين  على  الدرجة  الكلية  للمقيا�س  تبًعا  لمتغيرات: 
(الخبرة،  �الموؤهل  العلمي،  �المركز  الوظيفي)  ،  بالاإ�سافة  لعدم 
�جود فر�ق ذات دلالة اإح�سائية لم�ستويات الولاء التنظيمي ناتجة 
من تفاعل الخبرة مع الموؤهل العلمي، �كذلك تفاعل الخبرة �المركز 
الوظيفي،  �تفاعل  بين  الخبرة  �المركز  الوظيفي  �الموؤهل  العلمي، 
�قد  تعزى  نتيجة  عدم  تاأثر  الولاء  التنظيمي  للاإداريين  التربويين 
بمتغير  الخبرة،  اإلى  اأن  معظم  الاإداريين  التربويين  ملتزمون  باأداء 
اأعمالهم  ��اجباتهم  ب�سورة  جيدة،  فهم  يعملون  في  �زارة  التربية 
�التعليم بناء ً على رغبتهم، �تم تدريبهم ب�سكل منا�سب خلال فترة 
عملهم، كما اأن ال�سعور بالولاء قد ينتج من طبيعة العمل، �العلاقات 
المتبادلة بين الاأفراد، في�سعر الفرد براحة �ا�ستقرار في عمله، يك�سبه 
�لاء نحو العمل �المنظمة ككل.
اأما نتيجة عدم تاأثر الولاء التنظيمي بمتغير الموؤهل العلمي، 
فقد يعزى ال�سبب اإلى اأن ال�سعور بالولاء التنظيمي لا يتطلب موؤهًلا 
علميًا، فجميع  الاإداريين  التربويين ح�سلوا على  ال�سهادة الجامعية 
الاأ�لى،  �بالتالي  فاإن  �لاءهم  لوزارة  التربية  �التعليم  ياأتي  من 
خلال ممار�ستهم لاأعمالهم اليومية، �قد يعزى ال�سبب اإلى اأن جميع 
الاإداريين متقبلون لوظائفهم، �هم م�ستعد�ن  للعمل �اإنجاح خطط 
�زارة التربية �التعليم بغ�س النظر عن موؤهلاتهم العلمية.
�لم يتاأثر الولاء التنظيمي للاإداريين التربويين بمتغير المركز 
الوظيفي، �قد تعزى النتيجة اإلى اأن الجميع في �زارة التربية �التعليم، 
يقدمون اأف�سل ما لديهم، �هم متعا�نون فيما بينهم تربطهم علاقات 
اإيجابية بناءة، �سواًء على الم�ستوى الاأفقي، اأ� الم�ستوى العمودي، �قد 
يكون  ال�سبب  اأن  الولاء  التنظيمي هو �سعور داخلي، يكونه  ال�سخ�س 
بناًء على ر�ساه في  العمل، �من خلال  ا�ستعداده  لتقبل  التحديات، 
�م�ساهمته في  اإيجاد  الحلول  الاإبداعية، �لم  يتاأثر  الولاء  التنظيمي 
لدى الاإداريين التربويين باأي من التفاعلات البينية بين المتغيرات، 
�لا  بالتفاعل  الكلي،  مما  يدعم  نتيجة  تجذر  الولاء  التنظيمي  لدى 
الاإداريين  �حر�سهم  على  تمثيل  �زارة  التربية  �التعليم  باأف�سل 
�سورة، اإن النتيجة المرتفعة في مجالات الولاء التنظيمي للاإداريين 
التربويين  في  �زارة  التربية  �التعليم  قد  تعني  اأن  جميع  الاإداريين 
التربويين يتمتعون بولاء تنظيمي بدرجة مرتفعة بغ�س  النظر عن 
اأي من المتغيرات ال�سابقة.
 �قد اتفقت نتيجة هذه الدرا�سة مع درا�سة الر�سيدي (0102) 
، التي اأ�سارت اإلى عدم �جود علاقة بين الولاء التنظيمي �متغيرات: 
الخبرة �الموؤهل  العلمي، �اختلفت مع درا�سة كايد  (9991)  ،  التي 
اأ�سارت اإلى �جود علاقة اإيجابية بين الولاء التنظيمي �متغير الخبرة.
�في  الختام  فاإن  نتائج  البحث  اأ�سارت  اإلى  ارتفاع  درجة 
الولاء التنظيمي في مجالاته كافة، �هذا ي�سجع تعميم النتائج على 
المجتمعات المت�سابهة، بالاإ�سافة اإلى المحافظة على ارتفاع درجة 
الولاء التنظيمي في �زارة التربية �التعليم في الاأردن.
التوصيات: 
�بناء على مناق�سة النتائج، فقد اأ��ست الدرا�سة بتقديم الحوافز 
المادية �العينية للاإداريين التربويين في �زارة التربية �التعليم على 
جهودهم  للمحافظة  على  �لاء  تنظيمي  مرتفع  لديهم،  �ت�سجيعهم 
على البقاء في عملهم مع الوزارة من خلال تلبية رغباتهم.
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